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ABSTRAK 
 
Resi Dianti. 1001140184. 2010. “ Pengaruh Penambahan Kapur Dolomit Dan 
EM4 Pada Media Tanah Gambut Terhadap Pertumbuhan Tanaman Jagung Manis 
(Zea mays var. Saccharata Sturt)” Skripsi: Program Studi Pendidikan Biologi, 
Jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama 
Islam Negeri Palangka Raya. Dosen pembimbing I: Dr. Hj. Siti Sunariyati M.Pd; 
Dosen Pembimbing II: Mukhlis Rohmadi, M.Pd. 
 
 
Tanah gambut merupakan tanah yang miskin unsur hara dan kemampuan 
menyimpan hara yang rendah dan pH kurang dari 7. Dilihat dari kendalanya 
tersebut maka perlu cara untuk meningkatkan produksi tanaman yaitu dengan cara 
pemberian kapur dolomit dan larutan EM4 (Effective Microorganisme-4). Kapur 
dolomit berfungsi untuk menentralkan pH pada tanah sedangkan EM4 kultur 
campuran dari mikroorganisme yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman. 
Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan, serta 
bermanfaat bagi kesehatan karena memiliki indeks glikemik rendah, untuk 
menjaga kestabilan gula darah, mencegah penyakit degeneratif, misalnya diabetes 
mellitus (DM). Kaya akan gizi,  karbohidrat, lemak, protein, dan beberapa vitamin 
serta mineral. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 
kapur dolomit dan EM4 pada media tanah gambut terhadap pertumbuhan tanaman 
jagung. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Sebagai variabel bebas 
adalah perlakuan pemberian kapur dolomit dan EM4, sedangkan variabel terikat 
adalah pertumbuhan tanaman jagung manis (Zea mays var. saccharata Sturt) dan 
sebagai parameter yaitu ukuran tinggi tanaman (cm) dan jumlah daun. Rancangan 
penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan 2 
kali ulangan, sedangkan analisis data menggunakan Anava (𝑎=0.005) dilanjutkan 
dengan uji DBSE (Duncan’s between-effects) perhitungan yang digunakan 
(SPSS). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kapur dolomit dan EM4 
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan jumlah daun, sedangkan 
pemberian dosis kapur dan EM4 (40g.40cc/l) berpengaruhnya terhadap tinggi 
tanaman. Pemberian kapur dolomit dan EM4.(30g.40cc/l)  dapat meningkatan pH 
tanah gambut dan meningkatkan jumlah daun pada tanaman jagung manis pada 
umur 3 minggu. 
 
Kata kunci : kapur dolomit, EM4 Tanah gambut, jagung manis (Zea mays var.      
saccharata Sturt). 
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ABSTRACT 
 
Resi Dianti. 1001140184. 2010. “The Effect of Dolomite lime and EM4 
Addition to Peaty Ground Media toward Sweet Corn Development (Zea mays 
var. Saccharata Sturt)” Thesis: Biologies Education Study Program, 
Mathemataties End Science Department, Tarbiyah and Education Faculty, 
Islamic State Institute (IAIN) Palangka Raya. First Advisor:  Dr. Hj. Siti 
Sunariyati, M.Pd.; Second Advisor: H. Mukhlis Rohmadi, M. Pd. 
 
 
Peaty area is the ground which has poor nutrient and its less ability to save 
the nutrient which has pH less than 7. Viewed through of many areas that have not 
been used, so that needs a way to improve the plant production by giving dolomite 
calcium and EM4 liquid (Effective Microorgsnisme-4). Dolomite calcium used to 
neutralize pH within the ground and EM4 culture combining of useful 
microorganism for the plant growth. Corn very useful for human and animal 
which is useful for health because it has low glaucoma index (IG), for keeping 
blood glucose stabilization, prevent degenerative disease, for example diabetes 
mellitus (DM). It has much nutrition, carbohydrate, grease, protein, and some of 
vitamins and mineral. The aim of this study was to know the effect of dolomite 
calcium and EM4 to peaty ground media toward corn development. 
This research was conducted on January up to March 2015  in the home 
page. Trial plan that used in this research was complete random plan (RAL) with 
6 treatments 2 times repetition. This study population is a crop plant sweet corn 
(Zea mays var. Saccharata Sturt). While this study samples of sweet corn seeds 
totaling 120 grains. If the treatment gave an effect toward research sample, so it 
will be continued with DBSE (Duncan’s Between-Subjects Effects) test using 
special software for statistic was SPSS 20. 
The result of this study showed that by giving dolomite calcium and EM4 
has given an effect toward the height of plant and number of leaf, by giving 
calcium and EM4 (40g.40cc/l) doses impacted to the height of plant. Giving 
dolomite calcium and EM4.(30g.40cc/l) could increased pH of peaty ground and 
more number of sweet corn leaf. 
 
 
Keywords: Giving Dolomite Calcium and EM4, Peaty area, Sweet Corn (Zea 
mays var. Saccharata Sturt). 
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